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中国における
「個別的」
労使関係から
 
「集団的」
労使関係への移行可能性をめぐり
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中国における
 
労使関係の
「市場化」
のプロセス
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三
　
民営企業における労使関係の変化
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労使
関係への移行可能性をめぐり
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六
　「集団的」
労使関係の構築へのさらなる
法的・制度的枠組みの整備に向けて
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